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E 1 libro Aprender a dialogar en el aula de preescolar, de Gladys Jaimes Car-vajal, Doctora en Ciencias Pedagógi- 
cas, de amplio reconocimiento en el mundo 
académico, se encuentra estructurado en in-
troducción, tres capítulos, conclusiones, re-
comendaciones, bibliografía y anexos. 
El libro contiene el informe final de 
una investigación cuyo objetivo consiste en 
"diseñar un proyecto pedagógico para de-
sarrollar el diálogo de los 
niños de preescolar en las 
dimensiones cognitiva, 
social y expresiva", para 
lo cual recurrió al méto-
do etnográfico y realizó el 
trabajo de campo en dos 
etapas: observación parti-
cipante y no participante 
y aplicación de encuestas y 
entrevistas, distribuciones 
empíricas de frecuencia, 
análisis de contenido, aná-
lisis del discurso y triangu-
lación de datos de distintas 
fuentes. 
1 Jaimes Carvajal, Gladys. (2008). Aprender a dialo-
gar en el aula de preescolar. Bogotá: Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas. 
El primer capítulo da cuenta de los sus- 
tentos teóricos y metodológicos que permiten 
la aproximación a la realidad educativa y a la 
formulación de la propuesta pedagógica. El 
segundo capítulo describe el trabajo de cam- 
po en su primera etapa, donde la lectura per- 
mite observar el mundo de la contradicción 
expresado en la tendencia de los niños a re- 
currir al diálogo como actividad comunicati- 
va necesaria y espontánea y la posición de la 
institución escolar que se pro- 
pone orientar el proceso de la 
expresión oral bajo paráme- 
tros que restringen la interlo- 
cución en la escuela. El tercer 
capítulo reporta la segunda 
etapa del trabajo de campo y 
permite comprender el desa- 
rrollo del proyecto pedagógi- 
co como estrategia orientada 
a posibilitar que los niños del 
preescolar dialoguen para lo- 
grar los fines que consideran 
necesarios en su actividad 
compartida en la escuela. 
Aquí, la autora da cuenta de 
las fases que recorrieron los 
niños en su reapropiación del 
como forma de expresión libre de 
presiones normativas. 
La lectura de esta obra permite la re-
construcción del camino construido para po- 
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tenciar el uso significativo del lenguaje mediante 
el habla y la escucha; la sensibilización al diálo-
go, a través de la cooperación y el conflicto; la 
formulación y desarrollo de proyéclos de aula 
imaginados por los niños y traídos entré todos al 
mundo factible mediante la palabra compartida 
y el reconocimiento de las voces diversas, consti-
tuyéndose en espacios de alborozo, de responsa-
bilidad deseada y de disfrute que hermana. 
El texto de Gladys Jaimes Carvajal rega-
la la frescura de la palabra que contradice en el 
conflicto, que el niño retoma y domina y con la 
cual el enunciador y su interlocutor se posicionan 
como sujetos que deciden y valoran los distintos 
componentes de la situación de comunicación en 
la que se han inscrito. Vemos a los niños regresar 
sobre sus intencionalidades, capturar las conse-
cuencias de lo dicho y retomar la palabra para ac- 
tuar como personas que dialogan con valor para 
reconocer cuándo se ha equivocado y redireccio-
nar las situaciones que se revelan adversas. 
Este libro, al cual tengo el honor de refe-
rirme, es un modelo de investigación etnográ-
fica, al tiempo que un ámbito amable en el que 
habita la palabra infantil colombiana y permi-
te desentrañar aspectos de nuestra realidad que, 
por cotidianos, pasan inadvertidos. Es, tam-
bién, una puesta en escena de cómo la orienta-
ción escolar para el desarrollo de la capacidad de 
dialogar lleva por rutas ciertas procesos de ad-
quisición de conocimiento, de interacción social 
significativa para quienes en ella se involucran y 
de afianzamiento personológico mediante el re-
conocimiento de que es posible expresarse, ser 
aceptado como interlocutor y valorar al otro, sin 
el cual las palabras no tendrían sentido. 
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